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CANDIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Bachelors of Science 
Jose Eduardo Abalo 
Carlos Francisco Balerdi 
Wendell Wayne Chance 
Ray Oliver Dreher 
James Fredrick. Fondren 
(Forestry) 
Maic Henry Anderson 
John Lawrence Bardwell 
Rayford Cole 
Lynn Paul Gagnon 
Gerald Joseph Martinez 
Guillermo Morales Duvall 
Rodrigo Rodriguez Kahana 
Chester Peter Simoneaux 
Luisa Elvira Tellez Martinez 
Eldred Eugene Griffin 
Cesar Alfonso Portocarrero Rubio 
Joseph Norwood Redhead 
W ilmer Howell Rogers, Jr. 
Jerome Vero Shireman 
(Home Economics) 
Helen Kerry Stevenson Tilton 
Bachelor of Science in Landscape Architecture 
Max Zephirin Conrad 
(School of Vocational Education) 
(Vocational Agricultural Education) 
Bobby Lynn Blades 
(Industrial Arts Education) 
Gabriel Edward Landry, Jr. Edward Joseph Langlois 
Joseph Samuel Speligene 
(Vocational Home Economics Education) 
Patricia Ann Blanchard 
Linda W.illiams Buvens 
Janice Ann Costanza 
Delores Durbin Epperson 
Jimmie Suzonne Lindsey 
Peggy June Zeringue 
Bachelors of Industrial Technology 
John Wesley Becker, Jr. 
Charles Edward Bernard 
Walter Thomas Betts 
Philip A. Bruder 
Anthony James Bruno, Jr. 
Lvnton Dick Culpepper 
LeRoy D ay, Jr. 
Edsel Joseph DeVille 
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Robert Edward Ducombs 
Charles Milton Harvey 
Achille Leon Hebert III 
K irby James Klein 
ester Joseph Landry, J r. 
Patrick Joseph Landry 
Glenn Cameron Lewis 
Wade McLain Morgan 
COLLEGE OF AGRICULTURE (Continued) 
Bachelors of Industrial Technology 
Paul D eitrich Mumme 
James Ogden Oubre Il 
Thomas Ferdinand Riley 
Eogene Joseph RocL:iguez 
Vietor Joseph Vernac.i 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelors of Arts 
Thomas Crofton Arata 
Jean Elizabeth Besce 
Richard Anthony Boeker 
Wilford Luke Choate, Jr. 
Margery orman Coxe 
Emile Joseph Fallo 
James M ayson Foster 
Martha Ann Goff 
Virginia Ann Hart 
Donald Wayne Hearn 
Peter Maitland Heck 
Sessions Ault Hooi.sell, Jr. 
William Paul Jackson 
William Richard Kelly, Jr. 
Dianne Kendall LaCoo.r 
Donald George Lander 
Larry J ames Marroy 
(Journalism} 
William Patrick Blackman 
Donald Ray Stewart 
• 
Raymond Ray McCain 
Carole Adair Nichols 
a.role Louise Revelle 
Frank Morris Ritchie, Jr. 
Ida Celine avoie 
John Schwab 
Kenneth hades Scullin 
Wilson Frederick elln r 
Morris Ray Teucsch 
Gweonyth aria Thomas 
Alton Dale Thomron 
David Lynn Tre}•big 
James Wallace Webb 
Anthony Henry Weber, Jr. 
Robert Louis We!Js 
Joe-Ann Womack 
Maxwell Yerger, Jr. 
Beverly Jean Weeks 
Lois Pollack Williams 
Bachelors of Science 
Beery Sue Bass 
Oris John Bourg, Jr. 
Vernon Ross Calcote 
Robert Davison Darby 
Delphine Fay Dark 
(Geology) 
Rodney Dreux Adams 
Jeffrey Wesley Dalt00 
Jo ph illiam Gallo 
Harold Wayne Green 
Theresa Aon Hymel 
orbett Joseph LeBouef, Jr. 
Mary Marjorie Marchive 
Jackson Lee McDaniel 
Robert Alton McNew 
John avin Wiese 
Robert Norman Jones 
H nry Allen King Ill 
Roman Joseph Matranga 
hades Edward Reeves 
laude David V ser 
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COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Bachelors of Science 
Albert A. Acosta, Jr. 
Sidney Joseph Arboneaux 
Robert Joseph Barry 
Raymond Ross Briese 
Bobby Lee Buacc 
William Henry Callihan 
David Charles Caplan 
Wi.Jlirun Howard Chambers, Jr. 
Charles Roy Champagne 
Jesse Marcus Covington, Jr. 
Robert Montgomery Daniels 
Emily Toups D'Arcangelo 
Wiosroo Romes DeBla.nc 
Patrick Arnold Doran 
Don Essig ill 
Jonathan Charles Fisher 
All.en Morris Fugler 
James Hartley Haas 
Joe Cooper Harrell, Jr. 
Wayne Carson Heap 
Bobb Woodford Hunley 
Mary Vietoria Selser Hurst0n 
Paul Louis Kammer 
Henry Oscar Kay 
Luther Horace Kelly, Jr. 
David Franklin Knickerbocker 
Jane Elizabeth Knoepp 
Darryl Louis LeBlanc 
Orio Grisham Lewis 
Milton Aubrey McOeary, Jr. 
Benjamin Roberuon Miller, Jr. 
Herbert Sanders ONeal 
Ronald John Parent 
Perry Dudley Penton 
Oliver Anthony Phillips 
Daniel Lane Regard 
Sylvia Burnham Reuther 
James Adam Rumney 
Emmet Joseph Schayoc 
Richard Monroe Seal 
Leo Vincent Seicshnaydre, Jr. 
Jerry Lee Sharp 
Donald Ray Simpkins 
Donald Edwards Sonnier 
Michael Mdaddeo Stewart 
Clifcon Ladislaus Tassin 
John Delos Terry 
Richard Edward Thompson 
Donald Mark Whitman 
Joseph Decuir Wilcox 
Edward Henry Wiccmers, Jr. 
Ellen Coussons Wooldridge 
COLLEGE OF CHEMISTRY AND PHYSICS 
Bachelors of Science 
Jose Antonio Arias Limonra 
Ada C. Bello 
James S. Berthelot 
Robert Raymond Blanchard 
Mary Diane Bodin 
Catherine Thompson Calnan 
Davaona Chapman 
Walter Harold Corkern 
Kenton Evander Gulledge 
Charles Ernest Wales 
Bachelors of Science in Medical Technology 
Patricia McCallum Caro Beverly Benson Schwaner 
•Cum Laude 
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COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelors of Science 
(Elementary Education) 
John Elmer Breland Jacquelyn Orr Mcvea 
Ruby Guidroz Campbell Mary orthingron McVea 
Elizabeth Perry Dougherty Molly Ann Michael 
Ruth Mansinger Efferson Carolyn Aon Patrick 
Carolyn Johnson Evans Beryl Joan Perez 
Diane Elizabeth Gaines Gwynneth Weeks Rudolph 
Mildred Marie Guy Anne D vereux Schulze 
Sheridan Anne Harris Louise Edwards Sewell 
Olga Nelson Larpenter Eugenie Ann Terrebonne 
Jo Diane Gathright Tyler 
!Secondary Education) 
Joseph Charles Accardo 
John Donald Anderson, Jr. 
Evelyn Marie Bankston 
Gary Wayne Blocker 
Carol Lea ason 
Maurice B. Emmich, Jr. 
Edwina Menefee Ewell 
Susan Estelle Farrell 
Lee Joseph Guarisco 
Eugene Curtis Hanchey 
Kathleen Belle Higgins 
Eunice Jane Holicer 
Frances Paula Holliday 
Bobby G. Horne 
Eloise Allen Jacobs 
Beverly Faye Landry 
Helen Kent Lawlis 
Paul Felix Loup Ill 
Brenda Elizabeth Lurg.rin.g 
Eva Juanell Martin 
Mont Beth Miller 
Charlie Sue Monroe 
Gerhart Moore 
Ashton Philip 0nellion 
Thomas P. Raborn 
Catherine Elaine Saladin 
Howard Keily Sommers 
Katheryn Taylor Welch 
Mary Janet Williams 
(Physical Education) 
Joseph H. Combs 
Lucind Lee Eby 
Thomas Paul Hinson 
Mavis Ann Mabilc 
Donald Lilbourn Norwood 
Thomas Earl Schafer 
Amy L. Soileau 
Bachelors of Music Education 
M.iriam Brower Brown Thomas Gautreau 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Bachelors of Science 
(Architectural Engineering) 
Ugur Yucel Adam Th mas Delee McDonald 
Ronald Wayne Thomas 
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COLLEGE OF ENGINEERING (Continued) 
Bachelors of Science 
(Chemical Engineering) 
Thomas Jerry Boliew Walter Michael Langhart 
James Rodney Chastain. y !en Lea ix 
Albert S. Dampier Ali Sajjadian 
Zach Hatcher, Jr. Henry McCardell Troth. Jr. 
Enrique Constantino Insua Manduley Donald James Waguespack 
Glenn Lamar Wise 
(Civil Engineering) 
Gabriel Ramon Aguilar Cobar Raul Gonzalez A. 
George Willard Bass, Jr. Wallace John Hargrave 
Walter William Blain Bobby Joseph Hebert 
Javier Modesto Gomez G. Richard Frank Kluge 
Ralph Douglas McGee, Jr. 
(Electrical Engineering) 
James Dan Barr 
Ortis Lamar Barron 
Willie Rayburn Blankenship 
Gerald Joseph Oause 
Joseph Clyde Coles 
George Joseph Dowd 
Bobby Andrew Lightfoot 
Ronald Baner McGough 
Jerry Phillip Nini 
hades Joseph Olano ill 
Donald Miller mith 
Hilton Wayne Spence 
Chad Edward Sterling 
Edgar Kent Taylor 
Leon B. Waguespack 
(Mechanical Engineering) 
Kenneth Elfert Abrahams 
August John Albano 
Robert Atkins Alford 
J. Roger Bax De Keating 
William Neil Beasley 
Samuel Mayoacd Beaty 
Leonel Felipe Borrego Y Reyes 
Eduardo Canal Portuondo 
Juan Miguel Capo 
Roberto Cesar Castellanos Pia 
Gpriano Enrique Castro Gonzalez 
Jay Watson Chapin 
Roger Paul Chassay, Jr. 
amuel Robert Cicero 
L. Christian Couacaud 
Jerry Richard Dalrymple, Jr. 
Alvin Sterling Darling 
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Joseph Ray Holcombe 
laude Wayne Hudson 
onald Ray Keen 
John ollins Kilroy Ill 
Bobby J. Kiper 
Edward McSweeney 
Robert Lauren Nall 
Richard Dennis Osborn 
James Anders Ostervold 
Hayes Ellis Ross, Jr. 
William Joseph Sommers 
Frank Joseph Sunseri 
Jean Alfred Tennant 
Prosper John Toups 
eorge Aloise Vollman 
James Lincoln Walker 
Edwin McFadden Watkins, Jx. 
COLLEGE OF ENGINEERING (Continued) 
Bachelors of Science 
(Pet roleum Engineering) 
Samuel J oseph Cannella 
Wade Hampton Cobb 
Roger John Donaldson, Jr. 
Allen Wilfred Fontenot, Jr. 
David William Harville 
Ernesto de So112a Leao Neto 
Archie James Lovell 
Clovis Carroll Lowe, Jr. 
Edwin Dale McCarter 
Phil Ray Monticello 
W illiam Nelson Penton 
David Albert Rickey 
Jerry David Ronquille 
Paul James Sparacello 
Robert LeRoy W eller 
SCHOOL OF MEDICINE 
Bachelors of Science 
!Nursing) 
Rita Josephine Burkart 
Marie Garcia diBenedcrto 
Theresa J osephine Forti 
Shirley lee Hatfield 
Shirley Anne Heron 
Barbara Rosemary Mandot 
Jeanette Lee Manuel 
Antoinette Thompson 
Virginia Dare Wells 
SCHOOL OF MUSIC 
Bachelors of Music 
Billie Ann Waddell 
UNIVERSITY COLLEGE 
Bachelors of Science in General Studies 
William Henry Egan 
Earl Edmond Frenzel, Jr. 
Jerry Joseph Gomez 
Olaf£ D elmas Graffagnino 
Sam A. Hardin 
Lawrence .Barry Harges 
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Leo Prentist Higginbotham 
Antoine Davant Madere, Jr. 
Troy Houston Middleton, Jr. 
Alva Ray Mills 
Dannie Eugene Mixon, Jr. 
Michel Roy Palao 
GRADUATE A D PROFESSIONAL DEGREES 
SCHOOL OF SOCIAL WELFARE 
Masters of Social Work 
Philip Etienne Boucerie, Jr., Even K. Jorgens, B.A., C.S.W. 
B.S., C.S.W. 
GRADUATE SCHOOL 
Masters of Arts 
Vincent Malcolm Byrnes, B.S. . ... , . , , , . . ....... , .. , , , ...... . .. History 
Guillermo Octavio Chapman, J r., B.A. ... , .. ......... , ........ Economics 
Frances Herring Gay, B.A. . . . . . . , ................. , ......... Music 
Hi.ram Ford Gregory, J r., B.A. . ..... ..... , , .............. Geography 
Elizabeth Susan H oecker B.A. ........ .... ............ .. ... Sociology 
Lamar Babington Jones, B.A. .......................... ... Economics 
Marietta Marie LeBreton, B.S. . ...... .. .. ..................... History 
Royden Keith Ogden, B.A. . . . . . . ... . . . . . .............. . Economics 
Flora Abraham Turner, B.S., M.Ed. . .... . ... . . .... . . ....... . ... History 
Eugene Joseph Wilhelm, Jr., B.S . .... ... .. ............ , ... . .. Geography 
Melvin Richard Williams, B.A . ..... ...... . ........ ....... .. Psychology 
Richard John Wood, B.A .. , ...... .... . ... .... ......... . ... Journalism 
Masters of Business Administration 
Gordon Yiu-Kwei Chen, B.A . ......... . .................... Accounting 
James Estus Dear, B.S. . , . , . , ....... , .......... , .... ..... . Accounting 
David Lee Johnson, B.S. . ........... ...... . .............. Economics 
Masters of Education 
George Gustave Abadie, B.S ... , , , ... , .... . ........ , ..... . ... Education 
Cater Freeman Aplin, Jr., B.S . ... . ... ....... . .. ...... . ....... Education 
Clementine Perroux Bergeron, B.S., B.S. . . ... . ... ....... .. . . . .. Education 
Kenneth John Bonnette, B.S . ...... .... . ...... . ... . ........ .. Education 
Robert R. Campbell, B.A. . . . ... .......... ....• .. .. .. . ... . . Education 
Ann Lacey Fluitt, B.A. . .......... .............. ........ .. . . Education 
Arthur V. Hali, B.S. . ............. .............. .. ... . ... . Education 
Mary H. Jackson Himel, B.A. . ......... . ... ... ... ........ ... . Education 
Sheldon D. Kinchen, B.S . .... ...... . .. . ............ . . . ..... Education 
Ann MacGregor Lewis, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edu cation 
Doris G. Meyer, B.S. . .... , .... .. . ..... .. ............... . .. Education 
Oadis Winfred Owen, B.S. . .. ... . .... . .. . ..... . .. . ... .. .... Edu cation 
Mary Virginia Parker, B.S . .......... . .............. . . .. .... Education 
Melvin Joseph Permit, B.S. , ........ .. . ........... ..... ..... Education 
Max Maurice Ray, B.S . ................ . .... . .. . ........... Education 
Elsrer R. Reech, B.S. . ........ ... . ............. . .... .. ..... Education 
Randolph John Richard, B.S. . ........... . ...... . ............ Education 
Merle Carr Smiley, B.S. . .... . ... . .. .. .. . .............. . .... Education 
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GRADUATE SCAOOL (Continued) 
Masters of Forestry 
Peter John Fogg, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forestry 
Joao Maria Belo Lisboa, Ingeniero Agronomo, M..S. . . . . . . . • . . . ... Forestry 
Masters of Music Education 
S. Olivia Robercs Cauthen, RM.Ed. . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . Music Education 
George Marcel Olivier, BM.Ed. . ........ . . . ............. Music Education 
Master of Music 
Walter Harold Green, Jr., BM .. ............................... Music 
Masters of Science 
Willie Vernon Adams, Jr., B.S . .... . ... .. .. Vocational Agricultural Education 
Joseph Lefebvre Andrus, Jr., B.S. . ... ............ .. Engineering Mechanics 
Hassan Hamed Attiah, B.S. . ...... .... .... . ............... Entomology 
Yong Ho Bang, B.A. ..... .... ..• ........ .. . ............. Entomology 
Maviaahalli Basappa, B.E. ..... ............... ...... .. . Civil Engineering 
William Arthur Bishop, B.S. . ...... .... .................... Chemistry 
Ralph Raymond Brown, B.S. . .... , ....... Agricultural Extension Education 
Philip Auburn Bryanc., B.S. . ................ . .. , ... Chemical Engineering 
Charles Ahlers Bur lo, B.S. . ..... ................. .... , ....... Physics 
Joseph Thomas Buder, Jr., B.S . . , .... .. ....... . ........... Library Science 
Timothy Allen Calamari, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Chemistry 
Ernest Bernard Carrier, B.S . ............ , ........ . .... , ... . Bacteriology 
Rafael Antonio Cedillos, M.D. . . , .......................... Parasitology 
Betty Jo Bourne Coyier, B.A. . ... .... ... , .. , .... , . . . . . . Library Science 
Cecilia Marks Davis, B.S. . . . . ............ , . , . . . . . . . . . Animal Industry 
Joe Samu.el Davis, B.S . ....... . .... . ....................... Accouatiog 
Clifford Leonard Deoey, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Physics 
Sterling Joseph Deville, B.S . ......... ... . . Agricultural Extension Education 
F. Virginia Etheridge, B.M.Ed. .............. , ... , . . Library Science 
Ellis James Gauthier, B.S, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Industrial Arcs Education 
Minus J . Granger, B.S. . . . . . . . ......... Agricultural Extension Education 
Frieda Idawati Harjadi Dhanntino, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Physiology 
Peter Hawxhurst, B.S. . .................... , . . . . . . . . Geography 
Louie Peascer Heard, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ga.roe Management 
Harold Paul Hebert, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Geology 
Gayle Bea.son lee, B.A. .......... ...... ............... Library Science 
Jeff Harlin Jeok.i.os B.S . ........... .... .•............. Plane Pathology 
Jesus Maria Jimenez Porras, Licenciado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biochemistry 
Charles Lewis Jones, B.S . ... ....... . ................ ... . ... .. Geology 
Sidney Francis Jon s, Jr. B.S. . . . .. .. .. ..... . ...... Petroleum Engineering 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
Masters of Science (Continued) 
Herbert Brodnax Jordan, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemical Engineering 
Thomas Arthur Manning, Jr., B.S. . ......... .......... .. Civil Engineering 
Eugie Abner Marcin, B.S . ...... .. . ...... ........ . .. Chemical Engineering 
Jere Mac McBride, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plant Pathology 
Helen Alene Melancon, B.A. ......... . .... , . . . . . . . . . Library Science 
Jarvis Dale Michie, B.S. . ...... .. ..... . . , . . . . . . . . . . Civil Engineering 
Birdell Andrews Mouton, B.S. . ........................ Home Economics 
Kathleen Marshall Owens, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
Sherman Alfred Phillips, B.S. . . . . . . . . . . . . . . ............... Agronomy 
Bruce Waldo Remick, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agronomy 
Walter Simeon Rovira, B.S . ....... . ...................... . Bacteriology 
Buddha Priya Roy, B.S., M.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Biochemistry 
Robert Louis Rumsey, B.S. . ........ .. ............. Game Management 
Poochacca Cbackiacb Sahadevan, B.S. . . . . . . . ...... ...... . . .... . Botany 
Patrick Delano Setcoon, B.S. . . . . . . . . . . . . . . .............. Biochemistry 
Billy George Shamburger, B.S. . . • . . . . . . . . ................. Chemistry 
Joba Silas Sullivan, Jr., B.S. . ....................... . Animal Industry 
Nipir Sucan-Tanon, B.S. . . . . ..... .. ... , ...... Mechanical Engineering 
Nasrollah Tabandeh, B..E. .......... . ........... Mechanical Engineering 
Lonnie Eugene Talbert, B.S. . ............•...... Agricultural Economics 
Tsucako Tsukagoshi, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Library Science 
Qyde Vidrine, B.S. . . . . . . . . . ...... ... ........ Agricultural Engineering 
Elizabeth Patrick Walls, B.G.S. . ...................... Home Economics 
Barry Allen Wentz, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bacteriology 
James Clarence White, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Plant Pathology 
D. C. Williams, Jr., B.S. . . . ....... .... . . ....... . Agricultural Economics 
LAW SCHOOL 
Bachelors of Laws 
Pred.ric Houston Belcher, Jr., B.A. 
John Anderson Bivins, B.S. 
Jack Pierce Brook 
Edmond John Connely, B.A. 
Francis Fabian Dugas 
James Joseph Durio, B.A. 
Edward Anthony Groh, B.A. 
Floyd Benjamine James, Jr., B.B.A. 
Roger Williams Jordan, B.A. 
Charles Robert Lindsay, B.A. 
Milton Aubrey McCleary, Jr., B.S. 
William Scaoley Moss, Jr., B.A. 
William Alvin Norfolk, B.B.A. 
Jo ph S. Russo, B.S. 
SCHOOL OF MEDICINE 
Doctor of Medicine 
John Harold deVakourc 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
DOCTOR OF EDUCATION 
Charles Joseph Faulk, B.S., M.Ed. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Education 
Dissertacion Title: ·Tue Effect of the Use of a Particular Method on 
Achievement in Problem Solving in Sixth Grade Arith• 
mecic." 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
Robert Paul Bentz, B.S., M.S., M.S. . .. . ... , . . . , .. , . Agricultural Economics 
Dissertation Tide: "Effecrs of Packaging on Retail Egg Sales and on Quality 
Deterioration." 
D. Geraldine Boozer, B.B.A., M.S. . ....... , . . . . . . . , . . ..... Psychology 
Dissertation Title: "Response Sets as Indicators of Senescence and of Psy-
chopathology in Old Age." 
William Alfred Brookshire, B.S., M.S. . . . . . . . , . Chemical Engineering 
Dissertation Title: "A Study of the Structure of Turbulent Shear Flow in 
Pipes." 
Ronald Joseph Deck, B.S., M.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... Physics 
Dissertation Title: ''Effect of Pressure on Ettiagshausen-Nernst Effect in 
Zinc at Helium Temperature." 
A.othony Di Maggio III, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . ... Biochemistry 
Dissertation Title: "Hormonal Regulation of Growth in a Lizard, Anolis 
Cttrolinensis.11 
Jerry Don Fuller, B.S., M.S. . ....... . , . . . . . . . . .... . .. Physics 
Dissertation Title: ''Profile of the H-Gamma Line in the White Dwarf 40 
Esidani B." 
Henry Hanly Fund rburk, Jr., B.S., M.S. . . . . . . . . . . . ........ Botany 
Dissertation Title: "A Study of Some Physiological Processes of Corn as 
affected by N-(3,4-dichloropbcnyl ) Methacrylamide." 
Louis de Agramonte Gimbrede, B.A., M.A. . . . . , .... , .. , , . . ... . Geology 
Dissertation Titl : "Foraminiferal Markers in the Austin Group, Texas." 
Jack Earl Jones, B.S., M.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . , ........ Agronomy 
Dissertation Title: "Inheritance of Resistance to Fusarium Wilt in Upland 
Corton." 
Clarence Willa.rd Ketch, B.A., M.S. . . . . . ....... Sociology 
Dissertation Title; "A Situatiooal Aoaly is of the Effects of Drouth as a 
Disaster on the Mobilicy of a Selected Rural Farm Popu• 
latioo." 
Joseph Daniel Norton, B.S., M.S. . . . . . , . Horticulture-Agronomy 
Dissertation Title: "Inheritance of Growth Habit a.nd Flowering Response of 
the Southern Pea, Vigna sin.emu." 
Evangelo Bleftheriou Psarros, M.S. . . . . Plant Pathology 
Dissertation Title: "Comparative Morphology and Respiration of Normal 
and Diseased H6lminJhos(Jorium r;icJoriae." 
Mohsen Modnrres Ra.zavy, M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Physics 
Diss nation Title: "VeJocicy-Depeodeot Nuclear Forces.'' 
Magdalena Usategui, B.S., M.S. . . . . . . . . . . . . ...... Chemistry 
Dissertation Title: "Higher Oxidation States of Silver." 
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DOCTORS OF PHILOSOPHY 
James Ray Wall, B.S., M.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. Geology 
Dissertation Title: "Geology and Regional Relationships of the Sierra del 
Fraile, Nuevo Leon, Mexico." 
Edmund Gerald Wermund, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Geology 
Dissertation Title: "Glaucooite in Early Teritary Sediments of the Gulf 
Coastal Province." 
Donald Allen Winkler, B.S., M.S. . . Chemical Engineering 
Dissertation Title: "A New Correlation for Direct Contact Heat Transfer Co-
efficients in Baffle and Perforated Plate Towers." 
adim Hanna Zebonoi, B.S., M.S. . . . . . . . . . . . . . . .......... .. . Physics 
Dissertation Title: "Experimental D termination of the Thermal Cooduc• 




Where stately oaks and broad magnolias shade 
inspiring halls, 
There stands our dear old Alma Mater who to us 
recalls 
Fond memories chat waken in our hearts a 
tender glow 
And make us happy for the love that we have 
learned to know. 
All praise to thee, our Alma Mater, moulder of 
mankind, 
May greater glory, love unending, be forever 
thine. 
Our worth in life will be thy worth, we pray to 
keep it true, 
And may thy spirit live in us forever, L.S.U. 
Downey - FW1chess 
